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Pelabuhan Kali Adem dengan Pendekatan Green dan Berbasis EDGE 
(Excellence in Design for Greater Efficiencies) 
Oleh: Nashrullah Dahlan Lubis, Resza Riskiyanto, Agung Budi Sardjono 
 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki modal untuk dapat bersaing 
dalam sektor pariwisata dengan menunjukkan daya saing yang kuat pada sumber daya alam, prioritas 
pariwisata, dan daya saing harga. Hal ini ditandai dengan Nilai Indeks Indikator Indonesia yang 
menduduki peringkat satu dalam indeks Sumber Daya Budaya dan peringkat dua indeks Sumber Daya 
Alam, se-Asia Tenggara.  
Namun, kekayaan itu tertutupi oleh buruknya infrastruktur pariwisata Indonesia, World 
Economic Forum merilis laporan The Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2017 yang 
menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ke-4 di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan rendahnya 
nilai Indeks Infrastruktur transportasi udara, darat, pelabuhan, dan infrastruktur jasa turis 
dibandingkan dengan negara Singapura, Malaysia, dan Thailand.  
Di lain sisi, Pemerintah Indonesia sudah berusaha memperbaiki nilai indeks pariwisata, 
ditandai dengan peringkat Indonesia yang naik 8 peringkat dalam Indeks Infrastruktur Global serta 
sudah mulai dibangunnya infrastruktur untuk mendukung 10 destinasi wisata prioritas Indonesia yang 
akan berpengaruh terhadap daya saing pariwisata. 
Kepulauan Seribu merupakan satu dari sepuluh destinasi tersebut. Kawasan kepulauan di 
Utara Jakarta ini memiliki potensi wisata berupa gugusan kepulauan. Selain keindahan dan suasana 
yang ditawarkan, dekatnya lokasi Kepulauan Seribu dari Ibukota menjadi salah satu pertimbangan 
warga DKI Jakarta dan sekitarnya memilih tujuan wisata tersebut. Angka Wisatawan baik domestik 
maupun mancanegara pada musim libur terus meningkat dalam 3 tahun terakhir.  
Pelabuhan Kaliadem Muara Angke menjadi pilihan wisatawan untuk menyebrang dengan 
biaya yang lebih murah daripada dermaga lainnya. Terminal Penumpang Pelabuhan Kaliadem yang 
diresmikan pada tahun 2012 ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kondisi bangunan dan 
lingkungan pelabuhan yang kurang baik sangat berdampak dengan pelayanan yang diberikan kepada 
wisatawan, pelabuhan kaliadem memiliki beberapa permasalahan baik arsitektural maupun tidak. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan Terminal Penumpang Pelabuhan Kaliadem 
Muara Angke dengan pendekatan green dan berbasis EDGE yang menjadi salah satu gerbang wisata 
menuju Kepulauan Seribu. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas 
Perhubungan untuk menyegarkan Terminal Penumpang tersebut. Tanpa dukungan infrastruktur yang 
memadai, pariwisata Indonesia akan tetap tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini 
menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan Infrastruktur Pariwisata dan 
kebutuhan akan fasilitas dan pelayanan yang baik bagi wisatawan.  
 









Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat, serta hidayah-
Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan LP3A Tugas Akhir dengan judul Pelabuhan Kali 
Adem dengan Pendekatan Green dan Berbasis EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies)  
dengan tepat waktu.tanpa ada halangan apapun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  
Penyusunan LP3A ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir dan untuk 
melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Arsitektur di Departemen Arsitektur Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro.  
Penyusunan laporan ini, tidak bisa dilakukan oleh penulis seorang diri, namun banyak pihak 
yang terlibat untuk membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Pada kesempatan ini, 
penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat: 
1. Bapak Resza Riskiyanto, ST., MT., selaku Dosen Pembimbing utama mata kuliah tugas akhir; 
2. Bapak Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, M.T. selaku Dosen Pembimbing kedua mata kuliah tugas 
akhir; 
3. Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, M.T. dan Bapak Ir. Indriastjario, Ir, M.Eng, selaku Dosen Penguji 
mata kuliah tugas akhir;  
4. Bapak Dr. Ir. Agung Budi Sardjono, MT selaku Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro; 
5. Ibu Dr. Ir. Erni Setyowati, MT selaku Kaprodi S1 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro; 
6. Orangtua dan keluarga yang selalu mendo’akan dari puluhan dan ratusan kilometer; 
7. Rekan-rekan keluarga kedua dan teman-teman yang telah mewarnai kehidupan sarjana; 
8. Dinas Perhubungan dan Tranportasi Jakarta Utara yang telah menerima kunjungan survei 
penulis dan membagi ilmu serta pengalaman; 
9. Semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan Tugas Akhir maupun 
penyusunan laporan. 
 
Dalam pembuatan laporan LP3A ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk 
menyajikan data selengkap-lengkapnya. Namun penulis menyadari bahwa penulisan laporan LP3A 
ini masih kurang sempurna dan terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan adanya masukan, baik saran maupun kritik yang bersifat membangun dari semua 
pihak. Hal ini dimaksudkan agar laporan LP3A ini dapat berguna umumnya bagi Mahasiswa 
Arsitektur dan khususnya bagi penulis sendiri untuk bekal di masa yang akan datang. 
Akhir kata semoga LP3A ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, Amin.  
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